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注２）1954 年に誕生した東宝の「ゴジラ」シリーズの第 29 作目。アニメ映画「エヴァンゲリオン」シリーズ
の生みの親である庵野秀明監督が脚本、総監督を務め「現代日本にゴジラが現れたら、日本人はどう対処
するのか？」を主題にリアリティーを追求、2016 年、アニメ映画「君の名は。」と共に、ブームを巻き起
こした。
１） 『司馬遼太郎全講演（5）』朝日文庫 p.203
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